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 RACHMAYANTI, Hubungan Antara Biaya Distribusi dengan Penjualan Pada 
Perusahaan Manufaktur Go Public terdaftar di BEI. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (shahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara Biaya 
Distribusi dengan Penjualan pada Perusahaan Manufaktur Go Public yang terdaftar di BEI. 
 Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung Maret 2012. Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional 
sedangkan data yang yang digunakan merupakan data sekunder  berupa laporan keuangan 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2009-2011 yang diperoleh dari 
Institut Bisnis dan Informatika (iBii). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 
perusahaan.  
 Data Variabel X (Biaya Distribusi) diperoleh dari Catatan Atas Laporan Keuangan 
Laporan Laba Rugi yang meliputi biaya pengangkutan, pengiriman, dan transportasi. Data 
yang diambil berasal dari rata-rata biaya distribusi selama tiga tahun sesuai dengan periode 
dalam penelitian ini. Setelah data di buat rata-rata lalu dilakukan pembulatan dalam 
milyaran guna memudahkan perhitungan dan analisis. Sedangkan variabel Y diperoleh dari 
Penjualan bersih rata-rata yang terdapat dalam laporan laba rugi periode penelitian. Setelah 
itu dilakukan pembulatan dalam milyaran rupiah untuk memudahkan perhitungan dan 
analisis. 
 Uji persyaratan analisis yang dilakukan dengan mencari persamaan regresi. Adapun 
persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 312.84 + 42.11 X. Selanjutnya adalah uji 
normalitas galat taksiran regresi X atas Y dengan menggunakan uji liliefors dan diperoleh 
Lo= 0.105 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikan 0.05 sebesar 1.09 maka Lo < 
Ltabel. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. 
 Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (21.61) > Ftabel (2.49). Ini 
membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinieran menghasilkan Fhitung= (1.56) 
< Ftabel (1.80), artinya model regresi yang dipakai adalah linier. Uji korelasi product 
moment menghasilkan rxy = 0.63. Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien 
dengan menggunakan uji t. Hasil diperoleh thitung sebesar 6.439 sedangkan ttabel pada dk= n-
2= 63 dan taraf signifikansi 0.05 adalah 1.67. berarti thitung  > t tabel. Selanjutnya diperoleh 
Uji Koefisien Determinasi sebesar 39.69% yang artinya bahwa Penjualan ditentukan 
sebesar 39.69 oleh adanya biaya distribusi. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 
hubungan antara Biaya Distribusi dengan Penjualan pada Perusahaan Manufaktur Go 
Public yang terdaftar di BEI. Hal ini berarti semakin besar biaya distribusi maka penjualan 
akan semakin meningkat. 
 




 RACHMAYANTI, The Relationship between Distribution cost and Selling at 
Manufactured Industry Listed in Indonesia Stock Exchange. 
 The purpose of this research are  to get valid or reliable fact about The Reliatonship 
between Distribution costs and Selling at Manufactured Industry Listed in Indonesia Stock 
Exchange.  
 This research has done about 3 months since March 2012. The research methods 
used survey method and corelatioan approach. The data is secunder data in Financial 
Report’s Manufactured Industry Listed in Indonesia Stock Exchange that is gotten from 
iBii. The samples are  65 company in this research. 
 Variable X (Distribution Cost) is taken from Notes of Income Financial Statement 
which include freight, and transportation. The data takes from average of distribution cost 
among 3 year periods from this research. It’s also like Variable Y (Selling). But, the selling 
it’s taken from Income statement. The data is changed in billion to make easy in calculation 
and analysis. 
 The analysis test is finding regression equation is  Ŷ = 312.84 + 42.11 X. Next, test 
of normality data uses  liliefors formula and the result is Lcount = 0.105 in significant level  
0.05 sebesar 1.09 maka Lcount < Ltable. Means that the mistake of prediction regresion Y to X 
has normal distribution. 
 For regresion significance test and the result is  Fcount (21.61) > Ftable  (2.49. it show 
that it has significance regression. Then regressions liniearity test result Fcount= (1.56) < 
Ftable (1.80), means that regression is linear. The result of Product Moment of Corelation 
Coefficient test is  rxy = 0.63. Next, by using corelation coeficient significance test with t-
tes. The result is t count  = 6.439 and  ttable  at  dk= n-2= 63 dan significance coeficient 0.05 is  
1.67. It means tcount  > t table. The last, Determination Coeficiens gets 39.69% means Selling 
is determinated 39.69 by Distribution Cost. The conclution is that the relationship between 
Distribution Cost and Selling has positif relationship. Means, that if there is more much of 















A Parent’s love is whole no matter how many times divided.  
(Robert Brault) 
 
Raihlah ilmu, dan untuk merah ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. (Khalifah 
Umar) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. 
Ilmu itu menjaga engkau dari  dan engkau menjaga harta. 
Ilmu adalah  penghukum (hakim) dan harta terhukum. 




Dengan penuh cinta, kupersembahkan skripsi ini untuk bapak ibu, mbah kakung (alm.) dan 
mbah putri, serta sahabat-sahabat tersayang. 
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